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Tagpopulation 1 10 100 256 500 1000
Identiﬁcation 0.009 0.038 0.350 0.875 1.690 2.924
time(sec)



















Tagpopulation 1 10 100 256 500 1000
Numberof 1 10 100 256 500 781,366
identiﬁedtags
Identiﬁcation 0.40 1.293 1.482 1.629 2.174 2.980
time(sec)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































numberof setoftags storageoverhead timebefore
coupons desynchronization
GPS+ GPS++
100 100 196,5KB 393KB 30s
1.000 1.000 19,19 MB 38,38 MB 300s
10.000 10.000 1,87GB 3,74GB 3000s
100.000 100.000 187,42GB 374,84GB 8,33h















































































































































































































































































































































































































































Sc´enario Nombredese´tiquettes 1 10 100 256 500 1000
E´tiquettesﬁxes Identiﬁcationtime(sec) 0.009 0.038 0.350 0.875 1.690 2.924Numberofcolisions 0 2.425 19.053 48.874 95.65 191.032
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